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?Food related problems such as BSE, Bird-ﬂu and forgery of raw material/ best before end is of increasing con-
cern in Japan. It is quite likely that information of these kinds of food incidents in the mass media is an inﬂuence 
on consumer's consumption behavior for food products. In this paper, we analyzed the effect of news paper articles 
about BSE issue on consumer's beef consumption using the information effect model, and discussed relation be-
tween food consumption and the food safety information. Our ﬁndings from the analysis are as followings. ? The 
result showed that news articles on BSE related issue inﬂuenced a negative effect on consumer's beef consumption. 
? The ﬁrst information on BSE issue had strongest effect on the change of beef consumption. ? Long-term accu-
mulated knowledge of BSE issue from news articles made beef consumption decrease. ? The negative effect of 
BSE related news articles upon beef consumption continued its inﬂuence for long periods.  Results support previ-
ous research such as van Ravenswaay and Hoehn ?????? and Takeshita ?????? that ﬁrst and next following infor-
mation related to the food incident became a critical factor for consumerʼs consumption change. In addition to this 
ﬁnding, our result made it clear that the effect of food related information continued for a long period and consum-
ers tend to change their consumption by the information released in few terms ago.
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